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Penggunaan beban-beban reaktif  (daya semu) dalam suatu sistem tenaga
listrik akan mengakibatkan menurunnya faktor daya (cos Ï†). Faktor daya yang
buruk mengakibatkan konsumsi daya reaktif yang sangat besar. Pada industri
penggunaan daya reaktif ini akan dikenakan biaya tambahan jika faktor daya
dibawah 0,85 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PLN. Untuk
mengurangi maupun menghilangkan biaya pemakaian kVAR  tersebut maka dapat
dilakukan perbaikan faktor daya dengan memasang kapasitor bank yang
dikompensasikan beban-beban induktif. Kapasitor bank berfungsi sebagai sumber
daya reaktif sehingga beban tidak lagi menyerap daya reaktif dari PLN. Dengan
memasang kapasitor bank maka nilai cos Ï† menjadi lebih baik  dari sebelum
pemasangan kapasitor bank pada PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara
Internasional Sultan Iskandar Muda sebesar 0,8 dan setalah dilakukan pemasang
kapasitor bank sebesar 0,86 sehingga diharapkan dengan adanya pemasangan
kapasitor bank dapat memperbaiki faktor daya lebih baik dan menaikkan nilai cos
Ï†. 
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